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В
ступ. Су часні тех но логії і роз ви ток тех -
нічних за собів кон тро лю та ке ру ван ня
доз во ля ють збільши ти ефек тивність ви -
ко ри с тан ня при род них ре сурсів, під ви щу ю чи тим
са мим еко номічну ефек тивність підприємств. В су -
куп ності з ор ганізаційни ми та ме то до логічни ми
інстру мен та ми, роз ра хо вані дані на ос нові ав то ма -
тич но го інстру мен таль но го кон тро лю, доз во ля ють
опе ра тив но ре а гу ва ти на зміну гідро логічно го ста -
ну, що скла дає по туж ну ос но ву для ви бо ру оп ти -
маль но го ре жи му ек сплу а тації во до схо вищ та
підви щує пер спек ти ву роз вит ку гідро е нер ге ти ки. 
Ак ту альність впро ва д жен ня си с те ми на
Дніпровсь ко му ка с каді. Ство рен ня ка с ка ду із
ше с ти во до схо вищ зу мо ви ло зміни у гідро -
логічно му ре жимі Дніпра. Ве ли чи на цих змін
знач ною мірою за ле жить від об'єму ре гу лю ван ня,
що ви ра жається співвідно шен ням ко рис но го
об'єму до се ред нь орічно го сто ку. Це співвідно -
шен ня на р. Дніпро ста но вить 39 відсотків, що пе -
ре ви щує зна чен ня гра нич но го об'єму ре гу лю ван -
ня, яке не має пе ре ви щу ва ти 20—30 % се ред нь -
орічно го сто ку у гирлі річки. В ре зуль таті ви ни -
кає су пе речність між по пи том на во ду та мож ли -
вості йо го за до во лен ня як за кількістю, так і за
якіс тю [1]. Та ка си ту ація ство рює особ ливі ви мо -
ги до ви бо ру ре жи му ек сплу а тації во до схо вищ,
ад же не обхідно за до воль ни ти по тре би всіх во до -
ко ри с ту вачів та во до спо жи вачів. От же гідро е -
нер ге ти ка, як один із спо жи вачів вод яни х ре сур -
сів р. Дніпро, яка має за ме ту найбільший ви -
робіток еле к т ро е нергії з мак си маль ним ви ко ри с -
тан ням вста нов ле ної по туж ності ГЕС, по вин на
ма ти у складі інстру ментів су часні си с те ми кон -
тро лю і ке ру ван ня на яв ни ми вод ни ми ре сур са ми.
Пе ре ду мо ви впро ва д жен ня си с те ми ке ру -
ван ня роз поділом вод них ре сурсів. Дис пет -
черські графіки ро бо ти Дніпровсь ких во до схо -
вищ роз роб лені на ос нові фак тич них ре жимів їх
ро бо ти за ос танні 20 років та во до го с по дарсь ких і
гідро е нер ге тич них роз ра хунків, про ве де них НЕК
"Ук ре нер го"  (ви тяг з [1]). Дані графіки скла да -
ють ос но ву для ви бо ру  ре жи му ек сплу а тації во -
до схо вищ Дніп ро в сь ко го ка с ка ду по ре зуль та там
ро бо ти міжвідо м чої комісії. Слід за ува жи ти, що
для роз ра хунків дис пет черсь ких графіків ро бо ти
во до схо вищ бу ли ви ко ри с тані на ступні вхідні
дані: 
< ста ти с тич на інфор мація про при плив р. Дніп -
ра роз ра хо ва на за да ни ми 1928—1991 рр.; 
< ста ти с тич на інфор мація про без по во ротні
втра ти во ди на ви па ро ву ван ня з по верхні во до -
схо вищ з відра ху ван ням опадів, що роз роб ле на на
ос нові кліма тич них да них за 1925—1997 рр.; 
< па с портні та про ектні дані во до схо вищ.
З ура ху ван ням да ти роз ра хун ку, а це 2002 р.
важ ли во за ува жи ти, що вибір ре жи му ек сплу а тації
во до схо вищ не вра хо вує су час ну гідро логічну си -
ту ацію, що зни жує ефек тивність во до ко ри с ту ван -
ня. От же ос нов ною ме тою впро ва д жен ня си с те ми
ке ру ван ня роз поділом вод них ре сурсів є ав то ма -
тич ний інстру мен таль ний кон троль гідро логічних
ха рак те ри с тик во до схо вищ, та ких як: рівень во ди
гідро вуз ла, стік во ди че рез створ гідро вуз ла, ви т ра -
ти во до спо жи вачів, ве ли чи на при токів гідро вуз ла
та інших по каз ників не обхідних для роз ра хун ку і
про гно зу ван ня мак си маль но ефек тив но го ре жи му
ге не рації еле к т ро е нергії.
Ок ре мо слід роз гля да ти ре жим ро бо ти во до -
схо вищ у вес ня ну повінь, що виз на чається про г -
но за ми об'єму во допілля. У ба га то водні роки ос -
нов ним за вдан ням ре гу лю ван ня сто ку є зрізка
мак си маль них ви т рат для до сяг нен ня мінімаль -
них збитків від за топ лен ня. 
За дачі, що вирішує си с те ма ке ру ван ня роз -
поділом вод них ре сурсів:
< Оцінка вод них ре сурсів та вод но го ба лан су во -
до схо вищ;
< Роз ра ху нок "Опе ра тив но го вод но е нер ге тич но го
ба лан су гідро вузлів";
< Ко рот ко ст ро кові та дов го ст ро кові про гно зу ван ня; 
< Ма те ма тич не мо де лю ван ня про цесів і умов фор -
му ван ня річно го сто ку;
< Кон троль та пла ну ван ня ви ко ри с тан ня на яв них
вод них ре сурсів;
< Ко ре гу ван ня ре жи му ек сплу а тації во до схо вищ;
< На ко пи чен ня ста ти с тич них да них;
< Роз роб ка і удо с ко на лен ня ме тодів роз ра хун -
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ку еле ментів гідро логічно го ре жи му.
Ета пи впро ва д жен ня си с те ми:
1. Ство рен ня ек с перт ної гру пи си с те ми уп -
рав ління вод ни ми ре сур са ми Дніп ровсь ко го ка с -
ка ду ГЕС;
2. За твер д жен ня пе реліку спо жи вачів, що
впли ва ють на вод ний ба ланс ка с ка ду;
3. По бу до ва про грам но<технічно го ком плек су
взаємодії спо жи вачів вод них ре сурсів:
< ство рен ня про грам но го ком плек су ад мі ніст -
ру ван ня квот та обліку фак тич но го спо жи ван ня
вод них ре сурсів;
< ав то ма ти зація про це су обліку фак тич но го
спо жи ван ня шля хом вве ден ня в си с те му, як вже
існу ю чих, так і но вих ав то ма ти зо ва них ком -
плексів обліку;
< ство рен ня GIS си с те ми про гно зу ван ня.
Ос новні ви мо ги. Си с те ма по вин на за -
без пе чу ва ти:
< ав то ма тичній збір да них відповідно до
роз роб ле но го рег ла мен ту;
< мож ливість обміну да ни ми між си с те -
ма ми АСК, АСК<ТП;
< пред став лен ня ре зуль татів вимірів, роз -
ра хунків та про гнозів у "на гляд но му" ви гляді;
< мож ливість вве ден ня ус та вок ре жи му
ек сплу а тації та кон троль їх ме то дом
порівнян ня;
< ви да чу оповіщень та ре ко мен даційних
сиг налів на ро бочі місця та па нелі дис пет -
черсь ко го ке ру ван ня;
< збе ре жен ня да них у базі да них в ав то -
ма тич но му ре жимі;
< на ко пи чен ня на уко во<ме то дич ної ба зи.
Ал го рит ми роз ра хун ку. За вдан ня оп ти -
мі за ції се ред нь о до бо вих вод но е нер ге тич них
ре жимів ГЕС зво дить ся до виз на чен ня та ко -
го ре жи му спра цю ван ня<на пов нен ня во до -
схо вищ ГЕС, при яко му ре алізується прий -
ня тий кри терій оп ти маль ності і до три му -
ють ся за дані ре жимні об ме жен ня. В якості
кри теріїв оп тимізації роз гля да ють ся на -
ступні:
< мінімум відхи лен ня від за да но го ре жи му;
< мак си мум ви роб лен ня еле к т ро е нергії
ка с ка ду ГЕС за пла но вий період;
< мак си мум на яв ної по туж ності ка с ка ду
ГЕС за пла но вий період. [2]
Вра хо ву ю чи раніше на ве де не мож на
виділи ти на ступні ал го рит ми роз ра хун ку:
По даль ший роз ви ток гідро е нер ге ти ки
ви ма гає впро ва д жен ня су час ної си с те ми уп -
равління роз поділом вод них ре сурсів, яка
бу де ви ко ри с то ву ва ти ак ту альні дані, ба зою для
якої, бу де си с те ма ав то ма тич но го інстру мен таль -
но го кон тро лю і ма те ма тич на мо дель роз ра хун ку
вод но<економічно го ба лан су, що в ціло му впли не
на ефек тивність і ма не в реність всієї га лузі енер -
го ви роб ництва Ук раїни.
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